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REALES ÓRD~"lES
ASOENSOS
1.11 S11 aa1 O·N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien oonoeder el empleo
Q,~ t~nieij.t~ QQ:t'Q~H~l de! alJerpp dll Jl3tago .yor dllllUéroUQ,
al comandante del mismo, con destino en ese distrito, Don
Alfl'ed~ Sie;"~ 'y Águado, el c-qal está declarado apto para el
l\BOOnsO y es el más antiguo de su ciase en condiciones de
obtenerlo; debiendo d'isfrutar' en' su' nuevo empleo de la
efectividad de 9 del corriente mes.
De real orden, lo digo á V. ;ro. para su oonocímíenjo y
(},a-rnás eíeetoa, , Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma.
dríd 11 de abril de 1896•.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
••••
s.a SEaCION
ExC1110. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1¡lRei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien ceneeder el empleo
superior ínmedíato, en propuesta reglamentaria de ascenses
del corriente mes; al jefe y oficiales de la escala activa del
arma de Caballería comprendidos en lasiguitmte re!aeióU,
que principia con D. El'Desto Oteroy ll'lll'iUo y ~IIJÍn:l!. con
D. Francisoo Carha.jal '1 O~a1lero, por ser los p:t;lmeras eR
sus escalas respectivas y hallarse declarados flPtos 'P~a el
ascenso; debiendo disfrutaren el que se les oonñere, la efec·
tívídad que en dicha relación se les asigna, y observarse,
por lo que respecta á los que prestan sus servicios en la ís-
la d~ Cuba, lo preceptuado en el arto 7.° de la real orden
de 28 de febrero último (C. L. núm. 48). Es asimismo la
voluntad de S. M., que los capitanes D'. Federico Araoz No·
Ha, de reemplazo en la cuarta región, y D. Fernando Vildó·
sola Fernández, supernumerario sin sueldo en la sexta, oeu-
pen plaza de plantilla con arreglo á lo dispuesto en IlJ, rfltW.
orden citada. ' .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~·
dríd 10 de abril de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto, quinto y sexto Cuero
pos de ejéroito y Capitán general de la isla de Cuba.
. :Relación que se cita
"'/ ,
,.
.. .:/
.EFECTIVIDAD
.'; Empleo
G~~OI Empleol Destino ó situaciónactual N01\IBR:¡JjS queseles confiere
Dia- Mea Año
-- -
Oara~el .•••• Coronel ••••• 11 ~ 189&T. coronel... Distrito de Cuba •••••••••• " ... D. Ernesto Otero Murilla •••••••••••• marzQ •••Capítáh••••. 1.er Teniente Idem ............ , , • , •• ! ~ •••••• » Dorateo Peral Núñea.,; • ••••••••• Capitán••••• lS ídem .... 1996
» Otro........ Reg, Caz. de Arlabán •••...•••• » Joaquín Delgado Subirón .•.•••••• Idem....... 18 enevo •• , • 1896
» Otro •••••••• Idem íd. de Castillejos•••••••••. » Francisco Carbajal Oaballeso ••••. Idem....... 13 marzo , •. 1890
- • . " . . ..
Madrid 10 de abrIl de 1896.
;IIt.-
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AzOÁRRAGA
s~lJr~enadorde pagos de Guerra.
·S~ñor1!tGéD.eral y Comandantes en Jefe del primero, segun.
L .. ' .db'y'l¡diitto~uerpók de&ejé~ito. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí- ,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo if~m4s eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. . J.
superior inmediato en propuesta reglamentaria de ascensolll 'cit.ia1b'de abril de 1896. 1::
del corriente mes, á los jefes y oficiales de la escala de reserva 1 "
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente tela- ¡ \
eíón, que principia con D. Manuel Anglada ZOl'raquíny ~te~. \
mina con D. Antonio Calvo Méndez, ¡jor ser los primer:d'S ·Eltt .
sus t~spectivas escalas y hallarse declarados aptos ~lira't:!l
ascenso; d~biendo;á.isfrutar'énel que se les 'confiere, Ia'ilfué-
tividid qú~ en dic'h.a relaeióú !l'é les ·asigna.
6
Empleo EFECTIVIDAD
Grados Empleos Destinoó situación actual NOMBRES' que
selesconílere Dia Me3 Año
-
:t Oomand.v , Reg. Rva. de Guadalajara núm. 3l. D. Manuel Anglada Zorraquin T. coronel.. 31
Oomend.v' , Capitán.••• Idem id. de Madrid núm. 39.•.•.• » Juan Ortega Navarro ..••• Oomand.v , 31
Capitán.••• 1.erTeniente ldem 'id. de Alcázar núm. 36.••.•'. » JoaquínBermejo Pedroso.. Oapit'lin:.: . ,1J1 marzo.•• 189
» 2. Q Tenien~e Idem, id. 'de Madrid núm. 39•.••• :t Luis Gorría ToraL •.••..• f,erTeniénte 18
» Otro.•.•••• Idem id. de Sevilla, 32.•.•.•••••• » Antonio Calv,o Méndez .••• Idem••... ~ 31
._-.............:-.~ ..--.-.... I--._~ .. - ... ,"" .. . .
, .
,_L
--. ....._--
---
Madrid 10 de abril de 1896. AzCÁRRAGA. '
~cnio. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Rei.'
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo ¡
superior inmediato en propuesta reglamentaria de sacensos i
torrespondielite al mes actual, á los profesores del Cuerpo'
de 'Equitación 'Militar comprendidos en la síguíente relación, .'
que da 'principio :óon D. Rafael Arei'ia's Tapia y termina con
D, Edltarib"Da1ias'Mal'tbiez, por ser los más antiguos en sus
-respectivas'escalas y hallarse declarados aptos pa'r'a elas·'
censo; \debi.eJido disfrutar en el que'se les confiere, la eíeoti-
Vittfl.d 'qtí.-e 'en la 'inisnía 'se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. -Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de abril de 1896.
AzOÁRRA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero, cuarto,.quinto y
séptimo Cuerpos de ejército.
.Relación que Be cita
1 11 .. b, • .. ...~ . ,. ~ .. .,
. EFECTIVIDAD
Empleos Destino ósituación actual NOMBRES Empleo que .'se tes eonñere
Dia Mes Año
-j
Profesor 2.°...... 6.° reg. montado de Artillería. D. Rafael AreñasTapia •••••••••• Profesor 1.o...... 29 febrero •• 1~96
Profesor 3. o...... Reg. Lanceros del Rey .•....• l) Juan Gay Ochoa ..•...••.•••. Profesor 2.° ..·..• ~ 29 ídem •.. 1896
Otro ..•.•••••.•• Reg. Lanceros de Sagunto ...• }) Miguel Almeida da Oosts .•••.. Idem .....•..••. 29 ídem •.• 1896
Aspirante •••.••• Reg. Cazadores de Talavera.•. " Gabriel 'Rojo Armero........... Profesor 3.o•••••• 29 Idem ••• 1896
Otro•••.•••••••• Sargento licenciado .•••.••••• :t Eduardo Dalias Martinez..••••. Idem •••..•••·••• ·29 ídem . , • 1896
Madrid 10 dé abril de 1896.
.... 'te'eo
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro-
mover al empleo de oficial alumno, á los nueve alumos de
dicha academia comprendidos en la siguiente relacíón, que
principia con D. Antonio Rubio Gómez y termina con D. Fe-
liperGuijarro López, los cuales han terminado .oon aprove-
chamiento -Ies -estudíos -reglamentaríos; 'debiendo di'Sfrutar
en su empleo la antigüedad de 12 de febrero ¡próximo pa-
sado.
De real orden lo digo áV. E. pura su oonocimiento::y'
efectos oonsígulentes, Dios ,gUarde 'áV. E.muohos. a11b8,
·Madrid 11 de abJil.de.189.6.
MAROELO DE AZOÁ1UlAG.A.
Señor General en Jefe del primerl(luOl'pO,de<ejáreito.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de l~.
• Academia de Administración Militar.
MAROELO DE AZOA:RRA.GA
,
Safior Qeneml:en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de .dministaacióD Militar.
·9," SECCiÓN
Excrno.Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
promover al empleo de oficial tercero del expresado cuerpo,
al aluInA() de dicha academia :D. Vicente Tourné Pozo,que
ha terminado con aprovechamiento el plan de estudios; de-
biendo colooarse.eu-Ia-esoala de su clase delantede D. Ma·
nuel-Armengcl, y disfrutar la antigüedad de 12 de febrero
del corriente año.
IDe reálordén lo dígoá 'V. lE. para su ~onocimiento y
llemás éíeotos. .Dios guarde ,á$V. E. muchos años. Madrid
10.de·ab:ril'~896.
© Ministerio de Defensa
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•
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~ ,<l6NCUB:S6S'
.4.".l JlOÓIÓH
Circular, Excmo. Sr.: A fin de c4brirJgs~ftf{l,ue
óeurzan, de farmacéuticos: segundos del Cu~Q...de:Sanidad
~lIilit~, .el R..ey..(q"D,g.), y en su ,nombreJa:.Reina~te'
del Reino,'ha tenido á bien díspoaee se conV9~enn..~r­
so de pposioiones para 12 plazas de dicha clase, comenzan-
do los ejercicios el día 10'de julio próxímoven el LapOJ:a.to-
rio Central de Medicamentos de esta corte, establecido en
: lacalle de '~AmanIel-ii1ínl;"'S6', y :·C'on:ll.r ril'glo "al programa
aprobado por real orden'i:Ur 7 de nowembtedé1:888 ~(Oolec.
ci6n Legislativa núm. 407).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gmu-dooá"V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de abril de 1896.
,.OLA&IPH~ÁOIONE~," ; . ,." ,.- ...~~ :.<".'
, 5.a' ·SEOCIÓl1 .
~ExCD1O\ Sr.: ..La··R'éina ~ente ...dJel&ino" ..en.~e
.-de su\Augustó--Hijoel·Rey-(q ;D.jg.)~ose -b&<ser.:v¡do, !tpro.bar
•..]a olasíñceoí én-heehe.por-eea Junta Consnltiv,a"de que-V.!lE.
dió cuenta á este Ministerio en ~7-dellues..antm:iQl',Y.,61413U
:virtud'f·declar-ar e.pto psra el asoeaso t,l,l a~ndq.~ni.epte de
j,.la",Guardia lCivilrD. Samos DoFado.Her.nándeJ. que.reuneu~,s
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento:de:ta4
de may().Q@.·1-891 (O. L. núm. 195). .
.Ií>Ej oJlOOl,J()Nl~n .100 djgo -. á t V. ..E..para.su..tcoMGÍmitulj;o'i y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Presidente de la \Jift1ii:a1~$Ultiva de Guerra.
Señor Director genera1decla..Q.aardia Civil.
f • ., . ' . ' ·lS.a,SECOION•
·~K(lmo. Sr.: .~~di6ndó.á10''Íl()licitádo.por:el,ofi!\iaU~t.
.cer().· de-A.dministraeió~.Mili,úu\, ,(lon~Oaen sse,O~p<b.de
ejército, D. Joaquín Botana y Gadaval, la Reioa...~~t~el
•Rem.o,.~n-nomNe- de su Augusto Hijo:el·Rjly.4q.·_D ~.g.), ha
-.tenid(}·á.bíen-eonoedarIe.la.Iíeeneia,a bsolüta .en Iss.téilmions
establecidos por el arto34 de la leyúooDl!lli tUt.i:t :t delilD:i~,
y dlsponerrqneeel recurrente forme parte de la reserva gra-
tuita del cuerpo á que pertenece hasta que extinga lQs.ld9ce
años de servicio obligatorio, con arreglo á lo preceptuado en
el real decreto de 16'de'éii"c'1eiñirre'de1891 (C. L. núm. 478),
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios glirtrtlé1á IV. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1896• .
AzOÁRRAGA
,.tSeñ'of :Cóm'8.nffártte"Em1 ·;n~IélffeI" Ii'éPttlnd l::ueí-pO' de-:8jértito.
n S'eñor 'Oraéiliaor' de' pagos~de'Guerra.
eoc:
(Rel~gu6liSe~¿t((,
D. Antonio BubíoGómez, •
» Juan Hernández Olaguibel.
II Enriqué"Zapirió Garabato.
. -l » j ITosé\ l\fól'eno\Btr~bil .
.-~» ThlrM:rilino Za:paté'to\A1~lB.e.
• II Jüsé Vilches Díaz,
.. ,1 ~lh'éci'P'et'éda":BánZ'.
» Luis Hidalgo s!t1il.s.
» Fellp.e .Guij1ll'xo López.
Madrid 11 de abril de-1896.
~'1r.afll~tdN
·"l1xemo;·-Sr~: ~E~ virtñd" de 10'dispuesto en-el realdecre-
to de 24 -de oosubre ·lUtimo, (C. L. -n üm . 352), el ReY, (que
DiQ'tguarde), yen su nombre la Reina -Begente del Reino, ha
tenido {/, bien conceder el empleo de segando-teniente de lal
e~cala d~ re~erva retribui~a dei arma de Artiliería, co~ des 1
tíno al ejército de Cuba;' al'Blt"rgénto del cuarto Depósito d~
1'1'e!etl'a1t!e-dibba'l\'tma, tri. P"citflo. Mathíd~o:'lluel 'io\ha!
solicitado y reune condiciones; asignándole -fa'A'añtigüedadj
en'~'é:mpíeo\de·J·27·tde"julio'de' 1895, "con' m,:relglo:- á' lo
dispuesto en la real orden dé"7Ida'¡á~d\~rÓlgjrtio"'pasado
(C. L"Í11ítii:'~3). Es asimismo la voluntad de S. M., que el
referido oficial pase á prestar sus servicios, en comisión, al
13. 0 batallón de Artileria de Plaza, con el :gn de que practí-
qua.su'n~v(j empleo; futérin no se hl;\g~ preciso su' destino
, hh:rrenhibbádd ejér'élto 'decuba. .
'De real' orden lo "digo a'V:'E. para 'su ' croñocimiehto' y
'dmntis aféctos. "Dios guarde' á''V. E. muchos años. "'Ma.
·' d'rld" 10' de abril dé 1896. '
. • .. _ . i
., . . AzQÁlmAGA • 1
Seilor Comandante enJé~~~~lJ~ • 1
t~ñ~froollñ1uií1lt~generar d~'''~lilla' :r'Úí~eriMoide pa 1
~ .. 4.. " ....r-: . ..... ... -
gos'da GUlll'1'a. .
'·.Señor ...... ·
AstlÁBB4GA
~ . ..
OONTABILIDA:D
".S.~~H
,(MCIJ1;a¡r.~• .Br.: n.El.Bey,{ql 'DLg.)y yeB:;Sll1un1\1l1'
uhrEl.lJ.a Rei¡.lt~tel4ieIRl\Qiao,aha :t€lililidQi á .hiel1t"¡.~wer
utl1WtJ1in ·(t~alQt)n<Jol~$ltQlpa.ra .ekJ:egimientoI~n­
tecla de - Ttl.ÍiliIán~¡É)n !~~menl lsaei 3(1 del¿eboorO>\illliiB.o
\(Dt.Oó.llWwif27)/~&..li..lWlr.al dEíjJJlf.l'l;I¡Wluu¡,b&natd regí-
© Ministerio de Defensa
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D. o. núm.. SO
"
fines consiguientes. Dios gultrde á V. E. muchos afioll.
Madrid 11 de abril de 1896.
ComandaUtes
D. Manuel Tourné Esbry, de la Escuela Superior de Guerra.
» Gabriel Franco Botas" del segundo Cuerpo de ejército.
» Francisco Iglesias Oastro, del Depésíto de la Guerra.
, Luis de Torres Quevedo, de áyudante de campo del go-
bern~or militar 'de 'Santallder~ " . .
Ca,pttanes
D. Sebastián Mantilla é Irure, dé la Escuela Su~riOr de
Guerra, .
:1 Andrés Pérez de la Greda, del Depósito de la Guerra.
Madrid 11 'de abril de 1896.
.'Q
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 10 de febrero próximo.pasado, dando ouenta
de haber dispuesto continúe en esa isla el ofíoíal L? de Ad-
ministración Militar D. José Terreros Segado. el Rey (q",e
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.• por ha-
llarse fundada en razone! de convenienoia del servicio, dado
el estado excepcional de e!la AntilIa. ..)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás étectos. · Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de abril de 1896.
. ~ ': mÁRRAGA
Señor Oapitán general de la bla..de Cuba.
Señores General y OOn;l8Jld.!.m:tea.eJ;1..Jefe del primero, segun-
do, cuarto, sexto y séptimo Cqerpp~..«ltt ejército, Director
de la Escuela Superior de Guerna, Inspector de la Caja
general de mtramar, 9r~eWtdor.,de:pagos de Guerra y Jefe
del Depósito de la -Gue~.~ ' .,. . '_ .. . ' :< •
.~ J:?elluMn, que'sedta ,
Córóne'1' -1 , . '
D. Francisco Martinez de la Riva. y Fullós, del cuarto Cuer-
po de ejército.
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiU
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los eegu~­
dos teníentesde la escala de reserva retribuida de la G~
Civil D. Luis Viñas Rodrigqez y D. Mariano' Garoia Molin~,
ascendidos á dicho empleo por reales órdenes de 25 de fe- .
brero y26 de marzo últimos (D. O. nüms. 44 y 69), eon .
destino á ese distrito, pasen á prestar SUB servicios com.'!l
'agregados, en oomísión, á la Comandancia de Gr~nad~~ '
primero; y al 14.0 T@ICiQ, Comandancia de Sur, el Beg~' .
en igual forma que los demás de su clase ~que hac él'6fellflfl', "
cia la real orden de6 del actual (D. O. núm. 78). •~.:
De la de S. M,. lo digo á V. E. para su oonocimieng, ·y,
fines consiguientes. Dios gtWl.J:de á V. E. muchos BiíO¡¡lo-..
Madrid 11 de abril da 1896.
. AiOÁ$AGA
·Safior Capitán general de la isla de Cuba. '"f~
Señores Gener~ly Coma:ndante~ en.JefA~el primero, st!pn~
, sexto y séptimo 'Cuerpos de eJérCIto, Director generald6'"l ~
Guardia Civil, Inspector de la Caja geaeral da Ultr~~Jf
Ordenador de pagos de Guerra. . )'1;~. -:
, ::¿:i~
..llll .....:.!;¡;; :
~&.~
•
e.~
..-
CRUCES" .
1.& BIC016.' .
•••
Señor.. '-..
. ~
DESTINOS
t.· BlOC IOH'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en .nombre
de su Augusto mjo el,Rey (n. D. g.), ha tenido á bien nom..
brar mi ayudante" de campo al coronel director del parque
de Jaca, comandante de Artillería .de la plaza, D. Antonio
..
.Azuela y GoDantea.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
éfeetos OOnsigweñ~f3'. Dios 'guárde ' tí'V.' E. muchos años,
Madrid 11 de abril de 1896. - ' .. , , ~
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Safior General en Jefa del primer Cuerpo de.ejército.
Se:\iQres Oomandanteen Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
" -" O~d.enador de pagos de Gael'J'a. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída a. este
Ministerio por el licenciado .del~~rc~~o rul~~poio ~alvador
San Martín,-en súplica de relief y abono, fuera de filas, (fe la
pensión mensual de 7'50 pesetas, vitalicia, correspondiente
á una cruz roja del Mérito Militnr -que posee, la Reina Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado; díspo-
métld~ que póY la Delegación de :aacienda. de la provincia
de Barcelona, 8é abone ro. interesado la pensión de referencia
desde 1.0'de jUni-o- de 1894, mes si~te al de su. segundo
licenciamiento en ~l Ejércit{)," · . . , .
De real orden ló ·digo 4 V. 1:. pal"& su conooimiento.
Dios guarde á V. E. muchos aOOa. Madrid 10 de abril
1191896. ' . . . , .
A.I'oÁUAI!t~
Sefior COmandante en Jéfe del CUQttO Chlerpo de ejército.
miento Infanterla. de Vizcaya 45'46 pesetas, importe del
quebrañto de giró de 22.728'96 pesetas que aquélla le sa-
tisfizo por prendas para 'et 'Prln:rer batallón de dicho cuerpo
espedícíonerío á la isla; de Cuba; haciéndose extemñva. la
mencíonada realorden á los cuerpós que se enenentren en
analogo 'caso.
. De orden de S. M. lo dign 11 V. E. perssu eonooimhtlifoy
demas' efectos. Dios guarde á V. E. n1uchOl!l añOB. · Ma-
drid,10-de abril de 1&16. -
. 128
v , .' ,.••.~
Exm:na. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 29 de
marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema
1tegente del Reino, ha tenido- itbfen d:estinar á ese distrito.
con lb.g ventajas de ~.~! ,Fd~tde 1.0 'de abril próximo
pasado (l;. L. úúm. 92), á los jefes y oficiales de Estado Ma-
yor del Ejé!cito cOu'prendidos en la siguiente relación, que
)J'JriI:ltdpia~ J). F,"~&lrtiJltu • 'taI'tiva' hlt&t y ter• .
miM .cO'l!t'll. Audrés ~érez; de la Greda, • qml-:nes ha corres-
.pondid~ en sorteo;~ MjMS en: la hufosula"1 altas en
.eBa hlla,. lÍ la que se i~rpc.mrán con mge-neia..
])e real amen Iy~ a\V_ :l. i*m sa 'eoaoclmi-entO y
. . .
© Minister.io de - efensa
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©'Ministerio de Defensa
Farmacéuticos segundolil.
D.~is 'Vida'! Freixinet, del HospitR1 militar de "Cha"fa.
R!la&" "'1 ' ~ # ' . ' , ' . . . ' . ,l . . " ' ''''1 ' . .... . 1 •
~ Ul~ l'J:esa SanllJaujQ• .¡¡'Lel ;H~mi1ita.r. ie Melill&.
lt aabdi~e¡&o:merp ~Wl;, del Laboratorio central dsme-
camentos.
,. ~rancisco "rrlLla Abío, ael Hospital militar de Lériúa.
,. H'el"l'tl:megi'hitl A'gtlll~ ''!'ej'edtlT., 1l-e4l HoaJti'bal miiit8'l' d:e
Palma. _'o '
. 1.M-aftri:d:'H-de-abrili:le-'1896: '
Aso.ÁB1U.QA
Señor Capitán. general de law.a4e4Jüa.
Seftores General y Oomandantes éu'Jefe del primero, segun-
do, cuarto. quin'te, sexto Y" séptinio'''Cuerpo$ de Ejército,
Capitán generalde 'las islas Baleares, Comandante ge·
neral de Melilla, Inspector de la 'Cl\1a gtmew de 'Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Gull!'l'l.
Belación que se,.eiu.
Fa:rmacéuti.cos primeros.
D. Franciscu :A:méama 'Alava ," der H ospit ai ·m.i1itár ·cae Vi-
toria.
,. Julián Gil Garijo, del Hospital militar de Mála~a.
,. Andrés Carpi Torres, del Hospital militar. de Zaragoza.
:t Pedro López Yagüe, del Ilospital militar de Alcalá.
Excmo. ~.: En vista del telegrama de Y. E. de 20 de '
marzo último, el Rey (q. D. g.), .¡ en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bitmd.esti.nB.r ti ese distrito,
con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril próxUno
pasado (C• .\l. p,tlm..92), .á loa farmacéuticos de~dMi·
litar comprendidos en la siguiente relaeíéa, q.u.e principia
con D. Francisco Aracama Alava y termina OOR D.~. '
gildo Aguaviva ~ T~jedo~, á los cuales ha correspondido en
sorteo; siendo bajas en la Península y altas en. eSa ísla, .á
la que se incorporaran con urgencia.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguientes•. Dios guarde áo·V. E. muchos años.
MadridII de abril de 1896' 0' ",
efectos consiguientes. Dios guarde aY. E. muchos años.
Madrid 10 de abril dtl1S96.
. MMClW> llJD ~_~(U.
,Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes 'en J~fe dé los .(lu4ll'POfJ da !Üár,oito, Ca·
pííanea gen.exales de Ias ia1aa Balear.ell, Ca».arias Y Cuba;
Comandantes generales de Ceuta y fhWla y Ordenador
'de pagos de Guerra. : . '\ " ' ~
Belacih ([tul $ <J.iitc
·T enientes caroDt!lies'
D. León GoMáiez de la'Riva y Tres Palacios, de la Pirotecnia
de Sevilla, ti la Escuela Centra! de Tiro, sección ,de
Madrid. , ' ,. '. , . . . . . _
:t ;TuliÁn ?erJi y 't:ampane~ia; tiacen§l.do. !lelP,#q~e4e.41~
, " geoírss, subdirector del Parque de BarcelOna. '.
l) Miguel de Rojas y Eslava, ascendido, del 13.0 batallón
de plaza, subdirector del Parque de Valencia.
:t Juan Cantero del Alamo, ascendido, del B." batallón de
plaza, subdirector dél Parque de Ceuta.
:t Gabriel Vidal y Rubí, .d~o ~11~4!!~9to.r q.el Parque de Bar-
celona, secretario de la Comandancia general. de Ar-
tíllería del cuarto Cuerpo de ejército.
:t Amado Enseñat y Gara, de secretario de la Comandancia
general de Artillería del sexto Onerpa de ejéreito.á la
Academia de Segovia. ,
~~~ar~n y.~r~~ .y ~pe~ de .1dfl~ .,0ascEWdidQ, •!;l~ll'·~ ,1?a'
, tanón de plaza, secretano de fa CO~ndanCla general
., ' .de Ar.tillEU'la,del sexto Cuerpo de ejército.
» José Bagarra y Genoux, ascendido, del distrito de Cuba,
á la Pirotecnia de SeviíIa, en cumplimiento de lo que
dispone el arto 7,o.iJ.e.J.a ~~~:qW' de 28 de febr~ro
.(0. L. núm. 48), ¡y en .espera de19 -qae se determllle
según 10preveñid'o ~n elart, $...0 -dala mis~.
ComaadaD~
D. ,Ta!l:~o Mo1'a¡es y ~nez de Zúñig8¡, .ascen dido,:, del
, 8. r regimíentó montado. al mismo" , " .
: ~ José Bellón de Arcos, de supernumerario eti.lj¡. ~a.
. región, al 'S.et:Dep6sito de ieser-va. ..• , ', .
: :t Obdulio Sainz y Lozano, ascendido; de13.er regimiento
¡ de lBontañ~ .t4 10.1>, regimientO: mentado, ' .' , . .
» José Quirqga y Losada, Marqués de Baata MaNa del ;V'¡,.
, tiar, de supernumerario en m.primera l~ón~ al sép-
'¡ timo Depósitoderaserva. .
, :t 'Luis lie"ls "Tdn'e y ~nueva, del''S.1l1'r~tp:i.en.tá mó6.·
I.~ .,. '1' tado.. al 6.0 Depósito .dereserva, ' .
, rl r. ~ • .":I o" • '. ;¡, » :foSé~eta 'Y 0rtlz de Ur.bin~, ~sc.ep.ilüo...f1~ 'o.°1)e-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qqe V. E. cUrsó.á ¡ PÓSIto de -.reserva, al 1'8.0 regImIento montado;
este Ministerio en 18 del mes anterior, promovída por el sar- ;»Gabriel Olivar y E'tJbmr.. ileree~ voluntario en la
gettro d"eil segundo 'l'll..o;nrietlto montado tia Atmlería Peta,JO I . enarta región, secretario de la Comllolldan<lÜt ,~e.QEU;a1C6b. 5~ : deA~ ,de1 tercer 'Cmerpo,~ e'j.ército..
b. '8urenguer,en súplica de que se 1.13 lltlnce,daPttsur _en ,¡.t Manuel Ibarra y .Gamerp Oh'ieo, da .retJmpl~ vQiu.p.ta.
su empleo al &jército de operaciones enCuba, el Rey (que ' riu 'en i:a. segunda 'l'egióu, al 1.« l'eginúento montado.
Dios guarde), yen S11 nAm.1;),neJ.a.Baina Regente del Reino, 1~ Francisco Ortega y Delgado, ascendido, de reemplazo
·ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente. ! voluntario en la primeoo.\~, .aJ. 6}l~~
; montado.
De real orden lo digo á .v.· ,E.~ fl&ra su conocimiento y ':. Evaristo Montenegro y Salazar, ascendido, de la Aeade.
damas efectos. Dios guarde ,á V• .E. muchos años. Ma- .mia de $agovia., ~ .3.er ,.r.egi~ode montaña.
dríd 10 de abril de 1896. . a Ramón Mateo del Gilbert y Fernández Triviño, ascendi·
• ," . . . , . . ,. :J.\fA.Boooo -DE :AzolmU:GA . do, del 7.0 reg. ~ntado, al 3.er r6$. -montado.~ Pedro de la Lláve y- Oviedo, ascendido, del Museo de~ofGeÍleral éu 'Jefédel primer C~¡'pO :dll~jéreiio. ':. Artillerla, á la MaesJJ:anza.de Sevillá.
~'o~e~ ~pj,tá~ ~~n~~~l de,I!W. ~Il 'CU~, ,~p~r '~ ,te: lt Sa'ntiag~ V~lderrama,y Mt!.rtii1:8Z, &Sc&ndid~, de .a~r.,.~a¡g~Dei.al-d6 :tJ1k~:Y Üf<te;na~.or.~~.p~sde BUFA. -d:=~:a:~a~:~e~Io~, 1\ ,~ ~~~~~. c~~tral
» J:Q$€l Rondo y..~o, ;ascendido, ele w.-fá:briqJt.deGv~ ..
al ,6.or~~1p mOJ#¡a<;l;0,s 6:,n ~liWn)J:Q. ,.lAif.át:u:,",
de Oviedo. .
:. .Alejandro Buega y Calvo, ascendiaQt a.el .P~q'U,e ,ae 1311·
'nao, :ái~:Cil re,giIuiantulJ).untatl,o. . .
..~ -Eeatd '1 .&00, -asoeIldiaa..a-e ;reem~ 1"0-
l~Q enja~~ión.,.sllito~¡:,nj8'tltlD.mat¡\"
tado. ~t ' H'_'H ' Jo~J\rjl,J'lJlel :Herrera y .Fayiís, ascendido, de la DOl1Qa lis
~taiiada, ál t3.~ ba~n d_e.J>laza. . .
• .Bamón Rego:e:ra y MaNar, "de Teempmo valuntano -
:la~~;.1A14.l.~ .w~ .• Bl9atda.
" r, '11.'" 'DCOItlJf ' "
~~_ExClUO. Sr.:EJ, ~y ~q. 'n.,g.),Y"e;;,s~·n~hrek~~
-~~te d.t}l ,~i~ se ha,.S6ilvido ,dt;¡poner (l'\!l6 l~j1.3ef~ .'!J
, oficiales de Artillería comprenilides,-en~~n.t¡Eu"'6~i&n,
~ue comienza. 'COOl D. León Gonllález. de laRiva y Tres Pala.
lo:Sl'f.ex
ti, . ~1jltl.,~JL.M~Üt\~~~.~j~~...J~~.:-•< , es nos que en la misma se les señalan. .
~ leal orden. lo.d.i.¡.o .41l.. &...pi.a 4a eo:uooimiento yt':.. .R~'I~" .": :. .~' -
r== .. m • = =
Od;pMáliléS5
D. Manuel Fernández Cañete y, Si~í'tA:} ~r~t!tnl!"ll()lvoMll!l.u ,
tariÓ''eTiHtlils~gfflidá,lr~f á la Subinspección del se-
gunde- Cuerpo de ejé:t;eito: · , , "
~ José Gómez González Valdes, de excedente en la prime-
ralré@ótil at 1Mú'SIlO:<M :Ma!Mri8l1. ' : " ,
~ 'Juall 'Herrái3Z:·yAr~.f.lter"}j~~rd<ertpl~~q.°
_ regimie~to ·~mado~:J" •• ~ ~ . " . , _
~ Rosendo Mauriz y MllItinez, asoendídojdel B.? batallón
. de plaza, al mismo.
:& Guillermo CamaChé1-""Gelll;uUez~,~ndidoldel 9.° bata-
llón de plaza, al.n.lisDilo. ' :.,. .:-:.. .
:t Vicente Eulate y Moreda, (le supernm;uerariq vuelto .al
· sé'rVicio'en Ja'seXta' región, 'al 'parque'dEfmIb~:o. " " ,
»:> JriátfDiitz .y'QUincoC'es',-de supernumerario 'vuelt o ~i ser-
víoío enla sexta región, alB." regimiento 'riión'tlt'do_
) ··P18.ciao Alv'aréz Btiillá"yGonZá1éz ' Alegie', ascendidll'; de'"
s)ll?e~ti:Qiérati(j ' eti 'láséptima 're'g'i6ri, á"lá 'fábriaa de
OVIedo:
.~ Emilio dé' 1~,'9uadra;'y'A~f}¡ol, d~" ree'mplazo" voluf1tario
. , erl'lá cuarta región, al 4:° Dépqsito de 'reáetva';
~ Rafael Llinás- y Bréva; a'SlYéndilló; gel' 8":0' re'@.ítlIento
rif&itiiElb; á t la. Stib'iilil~éwn · d'W cua'rtlf Crllrrp(J\ de"
~~cl~: _ , , .
» Luis Lombarte iSefmnO';'~eiidiao; del 'o:er réglliiiento
morítádo, al 'ñiisiítO"; ' .. . ..
,,!Jbsii Cahtó y 'Fiktilli'a'8~ dirl' (J~ nepósIt~ de'r~8'érv'8., al
1.er batallón de plaza. . '
»' Fulgetiltlo Hüarttf'y'Ch6'éít}- dM: g.;ó 'bAthl1~tilde ¡Uliza; al'
5:0 oata:llóti:dttpla-zá. ' . , ,, '
) Prudencio de'mIF'igtl~lfy- nezéál:io~ <fe ' He S'úl:iinspéc'ción
del'qúitlto"éultl1lo'dErej~bito, ftl' 5?d Depl'iStto1 d~rre~'
· sérvl:t.
-;"1 Petir-o Espohei1t ;Y'~:¡J. de Urbihit,' p.b~ sdb.e'1'ii1i:ti\~ario
vuelto al lsmr.icio'oo lit' qUihtlúegii5ü; ál1ltStlbii1speo-
ci6n d,bl'qUiñtó'eJiiarpo 'de"ejflfuitb~
» Juan Garrido y Carvaj!\1-I'.de reemplazo voluntario en la
primera región al 5.0 Depó~to de reserva.
,'" Sebástiliii '.A1jjal"¡¡'lli~lad-'a', d~l " 5:0 1bátalltik'<fe-p1~za;al
1.er batall ón de'pl\Fia'., : . ' '.- "
~"F~lipe Rrt'E!aga' d\f~Yéga; ~e iErempliizb vó'liliillirll)'eirIa'
.segunde región. d·~fábi"itl~·d¡:rGránad~. ,_ , , '
,,' Mario ' Hántaiia' y' .o~tiz', át;fuéndrdo;" det ·.f.o-{ re 'iñiiehío'
· Montado, ·s.!' qUidto regilliUfiito 'ifib:dtatt~: .. . ,~ .1;
" ,Tofii'ás' Ruino' Qbéió d'é' realli' lazo' voluhtli'r'íó' Ein lá'se-'n'tlnda;~¡¡:;Ó:li' A~~O'Ú...lt··lÍ...E·dt... '1 .....;. '"e ,lt>o~, ."',l • lJl:l. a Vil \:l, J? aza .• ~ . ,., :l' -' r
" José B~n~t~ 1;J.oren~"d~19~0'Ha"e~ú·~lf'»1~za. a;J..3:~. bao
tall<.üf itEr plit~á. ' · - . " ~ ', . '
, :t Jua,n Ramirez·de Cal'fágEñ):d:VI Mari>to~ d'e feéínplazo vo-
lúlitál'io'éfi' ééli.'t\í',.a1'ro;ó Jiái'áJ1oIí' de 'plaza. ,
Prim~tóni~
D: V8:1erb Rierii'y iÉipe13~ dIe l~; .A:clj,'etémi~ ' de ~goVia', ár13.o
.. regimiento montad,b: ' ~ 4. . ,. ... . .' "
:t A.~stín VaiEltá y sl:riÍlz', ¿fef 5.ó' reguniénto' n:ioütado~ al'
. 4'.o·})atáUoñ de' pla~a.
~d( 10'~' éril· d-é' i896~ .
d9e13iUiV febrero d~ 1~f}41(O:::.L....~J401~oComn:!e') e~nl()sttl~ ¡dklhO' t~~iellJtlo~·.á 108·<t1JI,e
'
se,l es 'Ct>D.<lIld.Mt 'el:¡en1'pt~b': ~'
qlllil 's6li~itálllan'1p®I h8U'á3!Sé en 1el' íM:i:lltli.' pl:lrted()\ )~~ret;~
gif.19.uoo(;'.
DEl; ;rilM 'ord!enn l(hl.1~~· áYV.:Bf. pntlt' slt· ct1n:ócitrlien'tÓ"y"
eM8térs"~ie~:'-- Di~e"áí ~.I, "~-ní'tiirlibs' 'afiÓ8~
Mll.tffitt11Yd6'al*U 'dé'1.00~.,
A\!üM~
S~ñl)r"Óonm'nd!nt~~eúJefé d:~l 'cuartó CÜerpo"de 'eJérciió';
..l1'"
:E!kflrrny.' Sf!': ~ Eh v1st'á d'~1ii. ·ilisUiñ.'cia·~i'oYüórvi'di;1or>'efl
sargento licenciado Hermenegildo rlNi~lUt&~eÚ"8üÍ>liÓlt.. de"
que se lef-ctl'll'Cetlal'el empleo de segundo teniente de la reser-
va retribuida de Artillerla.; el'1téy"(<<r;'Ikg"),''Y 'enr'-sw, n'Oniu'
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á· bien resolver-
se manifieste al 'interesado,.q ue según lo que dispone la real
> 1 • ~ ', '
orden de 27 de diciembre de 1895 (D. O;' núm. 292)" carece
de derecho Úo g;n.e solicita. ' " ''
De real O~dflIllÓ digo á · V. ,:ID: para ' -8U •conoclmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 18-96~ v_ o • • • , -
MARCELO DE "AzOÁRRAGA
Señor ,Gene¡;al en Jefe del primer Cuerpo de ejéreit~.
~. • . ~ • .. • " • ~ • . . • • I " ,, '
-.-...
]SCUiffiA' s'UPERtbR~'D~Y GUERRf
9,a S!lCCI01l'
• • ; .. ¡I. ~ " . : .... · . 1'". _'! • •• . ', ... •
, Exomo.. SI:.: Aocedie!ldo á lo solioítado por el primer
peníente de Ingenieros, alumno de la Escuela SupeW~ de
puerm,'D;.:Carlbt 1IásqtJ.e1Alt~ytI1aea'éi;"61·RéY' (q: D:'fMI'YVerr'
su'ri6n1l'1ret la;'lBema' ID;gerlte' d~l 'Re'Wi; li~ ~Yii~cI-' {i~ bren I
concederle la separación de. dicho centro de eiisenaíizií.; de-
• . . f- "; " ~ t ..... • " ' ." ..bíendo incorporarse al regiIriif;nto de Pontoneros á que per-
~enece: ' .
De real orden lo digo á V. Ekpara ' SU" conocimienttl~Y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ilrid 10 de abril de 1896. .
MAROELO DE AzOÁBRAGA
Seftor "G~rieraiéii'Jef~del !prime¡'~Ctie;Pó d~' ejército:
. • . . . . < • • ~ J . . .. ? '" t t ;....
Señ9~~ ~~8:~Bft~m en .~EIt~Ae¡ .qp,ipto;,Cuerpo de ejtfrci~,~
D-irl.lc:tpr,dEl.~lls~s,e,uEt\a.,:¡;uJle~or4 .de. C?~!lrr~ 'l...9.f~.~~~~9f
. de pagos de Guerra. . ~""
... .._ • ~,k ...
-.-
," -, ,'.: ' 'l.'.~
~, <J,;.: v" .'.., .'u • '.,\ «,IND.ULroS \" ."
é~· áí'aó'l'óV
Excmo.. Sr~,: En.v.iaW. .d.e bdnstancia. promovida por el
;capitán retirado ,~e Carabineros D. Juan. Andújl!-l' Cr~, '~(I
'sú plica de que se l~'ií:ídU1te de la resolución gub~rñativa.q~
:detet miná'iá' Sil éaU<l».:del' EjerciUl, el' Ray Cq-. D:.i.,>,:.1'"
sU< libm:bte' Ut R'éi'rili RégahM del Reinó, hil tElilitUrtr'llietl1diS-,
'poner que el interesado se aten~ á lo resuelto en reales ór- ,
:denea de 16 de marzo y 3.Q.~e~~uli.o :~ltimos, en peticiones de :
igual índole formuladas por el mIsmo. , ,
, . Dé'real' .ord'en ro digo á, V. E.: .pUral Si!t con'(rci:mi'eh~ y ,:n~tici\í; de-l· intétesadO'... OioigrtilrdErá V. , E: ' niudhb¡f..á~ : _
:M8idrid 10·de ábri}dé 1'896~
, bo.UüU.G4- - ' ,.. { .
$e~tCóDla'Ji'lfánfé éiÍ' Jefif-def 8lJg1i1Íd~ : au~J1:to dlfejetdl~: '...\ '
o" . ;-.:~ .
:. . .~ • • ; • ; . :-- :; -l .
ESt11ttNSBR ~ES'ENVA: .
....~ '.."Tl .'...~~. .,,, ~
.:. ,: a..So BIOIUg»
l . lf:ÍXé~'Ó'. Si':: :Blil -riert'á' de'r~ linétEt'ricl'á: ' q'\i-é'"V. m.'cu{S'ó /;
este Ministerio en 2tfdé f@rero- 6-lihno, proDlovida por el
roargei:l.'bO dél 1"~i.mwr l!>a'!lallónrdeMtiHeriSde plazát. Bai'a&1
FlW 6ll'4tit1lO',·-e~.~ dé' <;fdC!'~ :té' éOi'téetr~ er eli'ip:teo de
segundo teniente de la escala de I'eserva retrtJ)tñda; cllii des-
tíño ai ej'ér6ito dé Ou-oa, poiéncl'>nt"raraé e\i aiíálegas c'ondi-
cioaes q.u'6, !~ del·re~imi~to~'¡~rfa, de GuipúzcOa Dtln
A-gu.'8'tiJ'l' )!ffi1'l'jftek<, Do' Ju8'1'i\ Bodt.ri'gu'GW Y D. Vl'oonte Juan
. Belles al conferirles dicho empleo, el Rey (q. D. g.), yen su
n'ó'mbre la Reina Regente del Reino, ae fui sérVido 'deWsti..
mar dioba instancia~ 'poi"nó liálfáirse el interesadu en ~OS6.2­
aiólldf1.~_~ eel1"'antrerieltiW ..»~otdell ' •
© Ministerio de Defensa
n. o. n,~ 8.0. 12, fJ>bril. 1896 181
-_:..-_----------------------------
,..
JUSTICIA
6, & SEa.OION
Oircular. Excmo. S~.: Jñkieal'orderi. fecha 26 de mar-
zo, ~ltipi~,~exy~~d,~ P'9r~ el Mi~~t.eii~,~ ?~~Pi~" s Justicia,
se dijo á' Q!3ti3 de lá,Uq.érra'lo síguíente: '
t·\ .: ~ t . '.~ ": .~.~i..-. .' -":'
ckn, vista, de la real orden expedida por ese ~nistflrio
con féchá 1'8' deÍ actti~t, liíiciendO prese~te 'ia ilécesidad de
qti~' se reitere'á Íaa ~i:ttoridad~s j\1dici~~s '~~e:~~?tra~.d\lre,
la campaña de Cuba, sólo en casos muy espeoíales y de
reconocidal~~?rtal).cill. s?p.~iFen el,r5Igr¡eso,de lps individ¡:~s,
de aquél éjército~ Considerando 'poi iodi> extremo 'apendi'
bles f de ' lit maYor oportumdad las' razones' 'expuesiits'pór'
V. E., con esta fecha se recuerda á los tribunales y jueces
de instrucción y municipalea y fU)lcionarios del ministerio
fiscal de todas las auaieriéias; el exacto y fiel cumplimiento
de la real orden de 20 de marzo de 1895, que les fué tras-
lll,~,a~ por, ~spe,qQll,~~~~, 28.,del mismo IR-~s, segúnla cual,
~iep.ttafl,Ialif1sW.r~~ci~~SRRS!~.t~, sólo,en ~g!Í-Il caso, partí-
c~~ y eJl;t¡aordil1aft? cuya gFav:~~ad. ju,~~if!'!lu~ 111 excep-
ción. d.ebesolicitarse el regreso y separación de las filas de
aqu~~. ej~rci~J?,y la ~us:Qe;nsiÓ~'de e~?a!q~~ efe los que con
el carácter de testigos ó de acusados requieran los tribu-~ . t'H" .. ·' ~ . .:. ·~1·· -.«\, . ",. ,'. • " . := ",," ¡. ~
nales,» "
,'\ ,"" ,.
De real orden lo traslado á V. E. par~ su, conocimiento Y
efectos eonsíguíentes. ,Dioe guarde ~ V. E. muchos años.
MA~id lQ,dea"Qril de 1,896.
Señor •. , .•
_.-
LICEN'C lAS
SUBSECll.E'1'ABfA
Exqmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey'(q. D. g,), se ha servido' Johcederle dos meses de licen-
cia para Ias provincias de Navarra y Guípüsooa, 'á:fin de
que 'atienda' al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á,v.E¡ para su conocimiento y
. :fines correspondientes. "Dios guarde á V. :ID. riítiéhó~i años!
Madrid 11 de abril de 1896. ' s- \ ,
A,zOÁlmAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores' COliJ.andante 'en Je~~,'del tiéit<: "ª~~l'Ro ,de ejéroito'
'ibidenact'dr dé pagos' dé' querrá:"'( "1 ~)'.¡¡ N !I:<IJ¡,,'
.. . ;~ . . ~.\~i ,:... ',,"';', 'f' 1.(. .." i, ~. 4.
;t<':'l"P ,fdJ .••. _-
P,ENSIONES
e. a smca¡ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consej(l Supremo de Guerra y Marina en 31 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Cayetana Gutiérrez
Vargas, viuda del segundo teniente de Infantería D. Juan
Campos Palma. la pensión anual de 400 pesetas, que le co-
rrespondé según lHeY' de '22 'de' jullo de i89f (O. L; nlíme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la-PagadurIa de la Junta de Clases
Pasivas, desde'el' 20 dé octubre de '1895, siguiente dia al delóllHod~lcausanté: ,,: ,,'.. ,¡~" ji'.j,'
, De real 'orden lo digo á V.:ID. para su conoCimiento y
demás ~fectos~ , bi6á: guarde' á ·V. E: 'm.uéhds' a:ñds. Ma-
d~d 10 dé aBtil dé'1896:" ,
. , :'. MAROELO DE Azo.buu.GA
Señores General enJefe del primer Cuerpo de ejército.
~~fW~ ~~~~~~~ ~el ~~ns,~ ~pre~~ dtt Guer~a'i·~ina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente dél Reino, ha tenido á bien conceder á ~al'CoS
Alvarez García, residente en Herrera (Sevilla), padre de Jual1
Alvarez Rnis, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Mallorca, :ta pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como eom-
prendido en el,real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); l¡l. eualpensión se abonará al interesado con ca-
ráote» provifipnal, hasta que inf~rme el Consejo Supremo
d13 Guerra y M,arina, desde el 10 dedioho mes de agosto,
por elregimiento Beserva de Osuna núm. 66; todo conforme
con lo dispuesto en elcitado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del.mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. 1M. lo dj.go á V. E, para su conocimiento y
ef~ctos consiguientes. I)~ps'~.ard~ á V. E. 'muchos años.
Madrid 10 de abril de 1896. : " '.
AzOÁRRAGA
Señor Cp.Ifandpl}t.e. ~n J,e~ del segundo Cuerpo de ejército.
BeñoresPresidente d,e19pnsejo $;Upremo de ~uerra y Marina
é Inspector de la Croa general de Jll;tramar. ",'
ExcmQ. ~r.: El Rey (q. D. g), yen su nombre Ia ~ina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á J.acoho Pe-
rreiro F.erreiro, residente en esta corte, padre de ~anuel Fe-
,rrei~o' Pér~z:re..servista del reem:p~o de 1,81il, con destino en
el.regímlento Infaúteri~del Rey,' la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en
¡ eÚeal decreto de 4 de agosto de 189& (D. O, nüm. 172); la
¡cual pensión se abonaré, al interesado co~' carácter provísío-
í nal, :q.ast!t que informe el densejo Supremo d,eG;uerra y Ma·
1rina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de re-
: clutamiento 'de M,adrid núm. 58; todo conforme con lo dis-
¡puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
¡mismo mes (D. O. núm. 173).
; De la de S. M. lo digo á, V~ E. para su conocimiento '1
: eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arios.
. Madríd 10 de abril de 1896. '
j. MAROELO DE AZOÁlUUGA
¡ Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
, ,'~" .,! .;'::' .t ....~ ..¡.~¡; ., .~;~ .; !". ~ 'l. . ';~"" •
1~:ij,ores Presidente del Consejo 8.:upremo de q,uerra y lI~na
• "é'ínspeétor'a,{la"CM;'\generilde''(J1tramar. ' ' .' ,' ,¡ ". " , " . , ", .
e ••
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei•
na Regeiite ael Reino, ha tenido á bien eoíiceder á Santiago
, Gutiétiez ~abre; residente 'en Ogebar (Sántander)'; p'itdré'd:f
Josa' Gutiéb:ez' Martinez, Í'eservis~a: del reeinpla~de'1891;
, con destinoen él regimlehtoInfantería 'deSan Márcial,la'pen-
síón de'50 céntímós de peseta dia'ri6s,á qlietién~'¡derecho
como comprendido en:el real decretó de 4 de agosto de 1895
: (D. O. núm: 172); laelial pemlÍón se abonará al inté~eSác1d
, con carácter provisional, hasta que informe el -eon~éjo SiI~
; p'remo de' Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes ';«e
agosto, por el regimiento Reserva de Santñnder' hú:m: 85;
todo conforme con lo dispuesto én él citado'real decreto '1
real ord'6b.Círcular de 7 del mismo mes (D. O. núm!. 173). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para sli conooilÍÍi~nto
y efeqtos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho$ años.
Madrid: 10 de abril! d'e;1800. ',,"', /1.,"'"
" AzoÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l1'ariua
éInspe'Ctor de la Caja general de Ultramar.
i '
.'0
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ Y en su nombre la Reí -
na R~gente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ana Trn-
jillo Caballero, residente en.Calzada de Calatrava (Ciudad
Real), madre de León Caballero Trujíllo, reservista del re-
emplaso de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho coreo comprendida en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
natll. á ll1 intel'llSnda con carácter provisional, hast'á que in -
fói'iíle el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10
detllchó mes de agosto, por el regimiento Reserva de 'Oiu-
dií.ilReal 'núm. 83; todo conforme con lo dispuesto en el oí-
titáo ~eBl d:ecreto y real 'orden circular 4e 7dél mísmo mes
(D. O. núm. 173).
,Dé la <te é.~. lo digo á, V. E. para su eonocimiento y
efelltOs consigúiehtes. Dios guarde á V. ' E; muchos años.
Madrid 10 dé abril de 1896.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excro'o. Sr.:, En vista de la instancia promovida por
María R~bio Briz, en súplica de pensión como madre de
Leeaoío Gandiosq"reservista del reemplazo de ,1891; y careo
cíendo la interesada de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de agos-
todel año próximopasado (D. O. núm. 172), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
eonform ándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 de marzo último, no ha tenido á bien
",etimar el rseurso, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del.uás efeotos. Dios guarde á, V. E. muchos..años. Milo'
drid. 10 de a.bril de 1896.
AZOÁBRAGA,
Señor Co.mandante en Jefe del quiato Cuerpo de ejército.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- :...
~
Jtxtiriici. Sr.: En vis'ta de la instancia promovida por Vi-
oeute E:atarta' .I1endiguren, en súplica de pensión como padre
de Pedro Est....1UL Oroula, reserVista del reemplazo de 1891;
'© Ministerio de Defensa
MOÁRRAGA.
Señor Comandante en Je!e del sexto Cuerpo de ejércilo.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_ '. 7.~ - ',..
PLANTILLAS
11.a S-EGSION
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por 'Y. E. en
su comunicación de 13 de enero último, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre In Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se aumente la plantilla del personal del Matetial de
Artillería de la isla de Cuba Con cuatro auxilíares de oficio
nas de cuarta clase en la Península, que desempeñarán des-
tinos de tercera en Ultramar, con arreglo á lo dispuesto en
la legislacíón vigente. '
De real orden lo digo tÍ V. .El. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año's. M2t·
drid 10 de abril de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
RACIONES
7.& SECOIOH
Oircular. Excmo.,. Sr.: En vista de un escrito que' el
Capitán general de Cuba dirigió á. este Ministerio en 29 de
enero próximo pasado, dando cuenta de haber dispuesto
que á los oficiales de las compañías de Zapadores Mina'dOJ:e5
del cuerpo de Ingenieros que se encuentren en operaclones
de guerra, se les otorguen las mismas raciones y gratifica-
ciones que están consignadas para sus equivalentes en todos
IO~,2?JEP~~. ~_i~~~i~ut~~1!!-~pt¡td,~lt.s~gúR,r~!1J. ,oJ~~~.d!Ü1..~
octubre de 1876 (C. L. núm. 798), el Rey (q. Q.$.), y' ,e~ BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar dicha determinación; resolviendo, ála vez, se haga ex-
tensiva á Ultramar la mencionada' real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muohoJl añ08.Ma·
drid 10 de abril de 1896. ' '
Señor .•.••
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
~.á stoO~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pQt' ','
Manuel Márquez Gil, vecino de San Fernando (Gá&» ean~! "
de Alcedo núm. 41, en solioitud de que se conceda la e3t6U-
ción del servicio militar activo á su hijo Manuel Márq,lilel r
Romero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~~" :
gente del Reino) no ha tenido á bien acceder á-dicha peti o \~
ei ón, con arreglo á lo prevenido en el art. 86 'de la ley de te: -<~
. ,. ~
clutamíento. ' . " ' .'IJ ,-j
»b teal ord-en lb'd1~ t\ V. lt' pit.it íti ltóll~i1W;y ~>1
, ' " , :~
\
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plica de autorización para redimir á metálico á su hijo Ho-
norio Mompó Boluda, recluta del teemplazo de 1894, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo ti. lo
dispuesto en el arto 153 de la ley de reclutamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su cotiOtiin'li-entoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de abril de' 1896.
MCÁRBA.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércit".
Excmo. Sr~: En vista de una instancia promovida por
Manuel Martín Cano, vecinode Malpartidade Plasencia (Oá-
ceres), en súplica de que pase á la situación .de recluta en
depésítosu hijo Manuel Martin Yuste, una -vez que perte-
neciendoal reemplazo de 1894, se substituyó con un exce-
dente de cupo del mismo reemplazo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino; no-ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 31 de enero último (D. O. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo aV. E. parasu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1896.•
MAROELO DE AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-Excmo.5r.: En vista de la instanúia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 del mes anterior, promovida por Jena-
ro Talavera Zarzalej0l!!, padre del recluta Victor Talavera Oa-
Iero, en solicitud de que se disponga que á los mozos exce-
dentes de cupo Ilamados al servicio 4I!tctiVO se les permita
alegar las excepciones que hayan.contraído después del acto
del sorteo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petí-
cíón, por oponerse á ello el arto 86 de la ley de recluta-
miento.
De real orden- lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. ID. muchos ahos.
Madrid 10 de abril de 189'6. \
~CELO DE AzOÁlmAGA
Señor General en Jefe del primllr Cuerpo de ejército.
e,.
RECOMPENSAS
S,- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Memoria, des-
de el punlo'de vista ~ilitar ,-de fa üea"de Menorca 11 pl~ _- de
..-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di.
rigió á este Ministerio en 20 de marzo último, remitiendo
un expediente instruido con motivo de haber sido incluido
en dos sorteos el recluta de la Zona de Segovia Francisco Pa-
.jares Luis, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se sobresea y aro
chive dicho expediente, anulándose el número que el inte-
resado obtuvo en el sorteo de la Zona de Avíla, sin ct>tretaé
la numeración y sin ulteriores conseeuencías,
De real orden lo digo á V. E. para. su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOJ!!o
Madrid 10 de abi'il de 1896.
MARCELO DE AzcÁlUl.A.GA
l!leñor General en Jefe del primer Cuerpo elet\léroito.
'P-1 " ) ? ( _• • • 1 ~ ~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 13 de marzo último, cursando una
instancia promovida por Teresa Sabata Coch, vecina de Ba-
llént (Barcelona), en súplica de que se exima del servicio
mUitar activo á su hijo Valentin Illa Sabata, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien disponer que el interesado se atenga á
lo resuelto en real orden de 14 de marzo último (D. O. nú-
mero 64).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. .
Madrid. 10 de abril de 1896. . -
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Nicolás Gorroño Zarrabeitia, vecino de Bilbao, en súplica de
que se le conceda autorización para redimir á metálico á su
hijo Benito Gorroño Uraga, recluta del reemplazo de 1894,
el Rey (q.T), g.),-y en su nombre la Reina lregente del Reí-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:Dn€llil oeasiglii&JM¡es. D!oa gaaree t\ V. E. muehes aftoso
Uadl'id 10 '4é~il de lOO&-. · - ~
Azc..Á,B.BiA.GA..
&&Qf 00ll'l6-ndaníe en Jefe del sexto Cuerpo de ·eJército.
Excmo. Sr.: En Vista de uia fnB1í~cia p~pmoVida por _
l\lfnob DlO'Dipó Perateé, V'ec1Ílo de Ollei'Ia1Valencfa)¡ en -su~
, 'b ••
Excmo. Sr.: En vista d-e la instancia promovida por
.Ah Paretles Ramos, veciha de Málaga, Trinidad núm. 63,
en solíeímd de que se conceda la. exención del servicio
militar activo á su hijo Salvador Bemal Paredes, el Rey
(q. D. g.), y -eh sunomb:r:e la.Reina Regente del Reino, na ha
tenido ti bien 'acceder á dicha petición, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 86 d\'l la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de abril de 1896. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. í3r.: En vIsta de la instancia promovida por
Teresa llarrido Becerra, vecina de- Monesterio (Badajos), en
súplica de que se le conceda que cause baja en la situación
de recluta en depósito su hijo Nicolás Ramirez Garrido, ex-
eedente de cupo del reemplazo de 1893, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien aCCéd~ ñ fucha petición, por no poderse variar la situa-
ción del illteresadonaáentras continúe ea la ;JlQencionada de
recluta en depósito.
De' real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1896. .
MARoEI,.O DE AzcÁRlU.El:A..
Señor General en Jefe del primer tuerpo de eJéroito.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1896. •
AzcÁRRAGA
Señor Oomandanteen Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
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, RESIDENaIA.
.su!lUou'l'rAafA / .
.. _ .. ' j" " ' . , ~ - ...' , -
Excmo. Sr.: Vist~ lo manifestado por V. E: á este Mi,¡ If~
nisterío, la Reina Re~ente d61~ Reino, en J;lombre d,~ ~~ fu· 1!!i~~,
~lo 1jfi~9. ~~. ful;y·\~~ 'lj. :~~), ~e: J¡w; 1 '~.~~t~~R ~~~~1H .i t_ ,:
, ,
~OÁ¡RRA~
Señor Comandante en: ~efe del segundo, Cuerpo 4e ei~rci~.
S~~o;r J?ir~~~9:r g~~~r~~ d~ ~~~J?I}mrq~¿" ," " .•:' -
" Excmo. Sr.: ' :mn.vista de la documentada instancia que
cu:rS?' V. E. á este Ministerio en 4 de marzó últimp; 'prórii~;
vidapor el sargento ~~. ~ara~in~rós, ' t:~tir~~~" I?::'~~a~táSió
Gariglio ~ánchez, en súplica de,que se le conceda el empleo
de'seg'dndo teniénte dé la reserva gratuIta, EifRáy (q. r)',' g:)~ '
yen su nombrela Beins, Regente del J;t,eino, ha teñiq.~ 'á'
bien conceder al interesado el ref,erido empleo, c'on la '~n:ti.
güedad de 14 de febrero próximo pasado, por ' reunir las,
. . ' . .. .- . , . .~ ( .
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (b:~. núm. 478).
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de ab:¡;U de 1896.
RESERVA GRAT-UITA ;
: . J , . & '
5.8. SElCCION
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia ' promovida por
el sargento licenciado de la Guardia Civil Jacinto Buguet Mas-
s~~uex:, ep. li'Úpij,~ <:\El quesele cpnc~AA e1empleo dq sJl.z~n­
do,timi~,J;I.~ ~,~ r.~s..ervllo: g:r.a.~ui~, e~ ~y (q. D, g.), X ep.~
ngm-_9~~ la,~ÍIN~, ~g~p.f¡e...~~ ~jp,f.>, de f!..cp.e~ C¡Q~, W,ín-
fQ~a,gp. P9~-V..... E. ~p., ~~ ~s.cr:i,~o de 7, 9le1, :tp.~s tWl¡erio;. .:Q.lt
h~, ~ni?R. ~ bi~p. l!-!t~~§,eF á,~, pe..t4lió:Q.,del. inÚ)re,sa.d~, por.
no,r~~J: 1lls,cl?~Ai.q~9n~#l";q,ue,dt¡l1¡f!rmina e~ ~~l, c;Ip,PI;~to tlp,
16 de diciembre,~~.1&91 (O. L: núm. 4:78). ' "
D~ ~e1!il ?~den lp «;\ig9 ~ v. .E;~ pl!<r~ suQOJl,qpi~~qy
e~e?~?s 9~R:.s~g~ieJttes. DjQ~, ~!trd~ á Y· llJ,. m..~~~Q~ . ~
Madrid 10 de abril de 1896. '
AzOÁBR.A.GA.
Señor Capitán"general de la isla de Cuba.
Señor Di,rector general de la Guardia Civil.
11.a SECCI~N
iixo;mo. Sr.: En vista de la ,instancia que. V. E-. cursó:á¡
este Ministerio en 20 de marzo último, promovida por ele
sargento licenciado de Artillería Juan Campillo Alcázar, en
' súplica, de que se l~ conceda el empleo de segundo tflniente
de la reserva gratuita, el RE;lY (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Roino, ~e ha servido desestimar dicha
instanCIa, p~,r carecer 'el,int~resa~o de derecho ~ lo 'que s~·.licita. . . " " , ' , , ", ' •
""be r~~~" o~<,l~~.l? cUgl? á,Y" :J¡1 •• P,~~, ~~, ~ll'?~Il!-~el!:~~ ~ ~~-.
má~~, ~feb9~?1~d' Dlj09S6"gU~t~d~ á"V: ~'. ~~,c~~~ ~~9~' ~~,<!
10 e a n e 8. '
, " "~ :¡. ~ , t .~ . • ~ " ' ~' .
A~A,R~GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Guerpo de ejército.
AzoÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~xm.ri9.' §.r.. : ~I¡l, viJ1t~ d~ l~ wst~~~~8¡ ~:.omQv.i,da ~~+.
'l:QlP.Y, ~s,~a.n~ QVr-ó, Ye.~~l?-.o d¡~ .t\lc~~ (V~eIl;CIl¡l)? ~N, ~ph.W~
tud de que sé le ?once~a 8:utC)!i,zl:\9~Il: P~~ll, rt;l,dim-.h; d¡'t~ s,~r~
vici¡;> w,~JAt~J.: ~9~ivo á ~t;l hijo An~onio Cl!;stany G:ómez, re-
clu,ta dCl'l J,'eemplazo a~ 189~, el ~ey (q. P" g.), y en su,
nombre la Reina .Regente del Reipo, I?-.,?, J¡1a tenido á bi,~,l?:
acoeder á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el
artículo 15~'d.e'lit·ley de -reolutamiento. .
De real orden 'lo digo á V;.m. para sU conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, 10 de abrJ;l de 189?
Señor Director general de la Guardia Civil.
S~~W; ~res.id~n~~; de ~a. ~Wl~~ Q,ons~~,!,a d~,Guerlia.·
l\$DENCI01S.~S ,
9.80 SECCION
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. fecha 19 de "
fe~¡:~r.~ ' pr~X1D:i~ Pa,.~ft,~O' '~q~~y <4: J?~' ' ~. ) ,,-j; '~~ ~u u.ó~bie;
l~, ~.ei~ ~~~e~\e ~~}-, ~i~,?, '~.a ~~ni,c;l? á, bíén ???,?ea.~r á.l<;>,s,~.~!di.~~_ ?~vIltes, ~~~~~nllC?, ~al?:casi y ' M~ra1;l.~ ~ P~_~'~~" NI~:
veH~i,do ~.~.'ar~e, 1,80 c~u.z b~~¡fica de p~ata del ~é~ltO :Mih~~~, .
pensionada con 7'50 pesetas mensuales, mientras perma-
nezca'n en 'filas,' por su c~mportanlieI{tó en elencuentro que
tuvieron con dos malhechores el 31 de diciembre último,
• . , . • ,: , ."" , ,.:.' . . • • •• ' ., ' 4.de~ <Aué ~E1~~.~taron ~~r~d?~ :,. . .
De real oraen lo dIgO á, V. E. J?,a:~~. ~~ 9PP.,l?~lIW~J.lt?, Y"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de abril dé 1896. ' . j ,
M.A.ROELO DE AzoÁRBAG.A.
S~ño~ Ca,pitán genera,lde laa isla~ Fili~inas.
lp:x;Cl;rJ.O, Br.: En vista d~~ ~rabajo tit'tJa9-,9.41b~w-. g~q~.
gráfico de la Guardia, Civil, de que son autores 'los prímeros
t~Iltentes de,~s~ il;tsu,tl;ito'Q~ FJd,l,\~.rd9 $,e~~,~>, 'lW,a~tín, w:~~t~­
ver,4.~ y. 1); ~:~r.~,ó?,:n.e~ G,~U~r.~z, el Rey (q. D. g.), Y. en
su nomp~l:! ~l:! !teina;¡{egen~e del Reino, ae a,c1?-~J:~<;I. CWt ~o
informado porla J:un~Oonsuljíva de Guerra, ha t~Il~Q.o á:
bien conceder á, dichos ofíciales mención honorífica, .
, De real 'o~den lo digo"á V. E. para sucouocíuiíeuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, ' Ma-
dric110 de a~Pl. dE! :l,~~6. • ' "
. .. ;'. ; . ' . .
Mahón, eserlta por el capitán de Artill13~ía J): l\l.e~Utu.tp Te~
n éaMuñoz, que V. E. cursó á este Ministerio con su comu-
nicación de 18 de diciembre último, el ~y (q. D. g.), YeJ;l
su nombre la Reina Begente d~ Beino, de acuerdo conlo
informado por,la Junta Consu~t~vll, de Guerra, ha tenido á,
bien conceder al interesado mención honorífica.
DE! rea], l?J;q.en lo. digo á.V.. lp. para ~g: CJ!?P-.?W:wi;ep.tP,.:i.
demás efectos. Dios guarde sv, :E1. IPua~Qª -~ñp~. ~.
.dríd 10 de abríl Q,e 1896.
M~A"l~<ft
Señor Capitán general de las,~ Baleares.
Señor P,reaid~n,~ d~, ~ J;u}l.ta Consu1~va tl~ Gu~rJ:a.
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) ' E4:ci:W;>,'''~~:: ' 1\.ccedlel1Qp A.l9 '~9liQi~l!-d9 p'or. ~, ' c;QPl¡j.;Q., .
:dªnt~: qt Inf.¡mtf:\l'~1'~A~ la ~~Ga:J.~~!Jt~V8:. D,~~q,~H.JAAA. "
S9n.J9~~a~r!3g?-q9 aJ.re&i~~~nto R~servJl¡.d~Mimnq..Ao .l}ll~~~.
ro .6.7, 18¡,.IWip.l¡t;Re~ell~~ del Re~np', El~ nombre .de, sl!: 4-ugp. s~.
to~jó .el ~eJ':,(q i .D. g,), .q¡l t eu1dq,4 blftn c9~p'e!Íerfe. ei rp"
tiro , E!ltra,'pov~.s (N!1YIt), y. disponerque .ca;u~ b~j¡i, por. fin
d~.n>,~a(}tuaJ.,.~ . eL a~m~A, qU(j p;e_~n"l()~ ; r,elj!?lv.ieJfflp. al
propio .tdempo, .q~e-,d¡:Js4p .1.o de.¡puy,0.I?ftÓ~P. v.enid.~~o. se.
le abone, p'orla,I?eleg!lfl~R!ldEl.H~cie~ffii. de djqp-It p!-"o;viJlcia..
el haber de .375 pesetas m~nBtJ.al~s, y. por 1&15. éaj~ de l~s
ilas Filipina,sla b9nificacipn del te.rcio de djc4ph~.beJ.' im-
, . . • J t . . . J • .
portante 125 pesetas al mes, por hallaJ;Se corn,pre;udW-o en ~
di sposición 2.a de la real orden de 21 de mayó de 1889.
ratificada por el párrafo 4. o del arto 3. o de la ley de 21 da
abril de 1892,(O. L. n¡¡ms. 210 y 116); Y entendiéndose, que
eLcitado,seq.alamieIl.to ea. .PF0l;Í!lipI¡lul has~ que, r;¡e, restJ.eLva.
en definitiva sobre los derefílhps.. pasiyo/,! que.~e co.cres.p.ondan,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ordt¡¡n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madri:(1:'10 de abri1 de 1se6•
e ••
~~~~.~
&iior eQmandante ~ Jefe del sexto ~erpo d<t ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrll y Marina
y. prdenador de pagos dé Guerra. " .
. "' ,
~,.
Ex~m..o~..Sl!.·:· Accediendo á Jo solíeitade por el , coman-
dante de Infantería D. F$il;i¡x: ;Ganj:lls Jaufl'é, de reemplazo .en
:la,cl;la,I ta regi ón, l~;~ip.a Regente del :Reino" en nombre de
su Av.gus1;(i) Hijoel 'Rey (g,.. ,D..g.), ha tenj,do,.a bien conce- .
.derle el retiro para Tremp (L érids), y disponer que.cause
.baja, por fiu del mes actual, en el arma á que pertenece; re-
.solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se.de.abene, por. la Delegación de Hacienda de
:BarceIQn llo , el bf!.be:t Pf9visiona¡ de 350 . peseta!' .mensualea,
'Inter ín se dermina el definivo que le corresponda, P,I;~'Yio in-
¡forme del Consejo Su premo de Guerra y Márina.
. De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
[fínes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡Madrid -lO de abrilde 1896.-¡
1 AzcÁBRAGA
! ~i:lñQr 09IU~p.dap.te en Jefe del cuarto qU!lrpo d~ ej~J;cit~
¡ .¡8eñ'6res -P residente del ¡Consejo· Snpremede Guerra y 1'Iarina
1 y-Ordenader-de-pagos de Guerra.
1pr6xiJ;no venidero se le abone, por la Delegación de Haoíen-
:da de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas
'm ensuales, ínterin se determina eldefinitivo que le corres-
donda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
!fine.i! consiguientes. Dios guarde á -V.. N. muchos años.
.Madrld Ll ide abril de 1896..; -
; ~9Á~A.~~.
;Se.ñon:OQmandante . e~·Jlilf6 ,del séptimo,Gue11lo.de.-ejér.oite..
:Senores Presidente del CODl!6jl3 .SUpremo de G;,ullrra y Mar~na
; y Ordenados; de Pl1g<?s de Gu,!lf.ra. ",
3. a SElOO¡'O'W
_-e_
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.EXo1ftó~ Sr.: .Ncbedia'ndo á lo solioitado por el teniente
coronel del regimiento Infantería. del Pr~ipe, :p,ú,m•. 3, ~
Lorenzo Velayos García, la Reina Regente . d.el Reino, en,
nóni"tre de áú .Augusto roJo el" Rey (q" D" g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Valladolid, y disponer' que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
necé; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.<l de mayo
RETIROS"
a,,& S..E C.O·I¡ÓJ&,·
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitadQ pon, el.capjtán ,
para los efectos de retiro, segundo teniente, cabo de ese Real
Cuerpo, D. Antonio Marchena Jiménez, el Rey (q. D. g.), Y en
8U nombre la;~eina.Re@u.te del. R.eino,. b.I.t_ ten..iilj), á.. bien;
conoed.·érle·el·retir'ó paráMadríd y disponer que cause baja,
p¡:tr'flrrde:I tl mlse-nt IY-'IneS'¡' 6ft'el lmil!lmt>~ 'res<Y1viéndó, alpro-
pío tiempo, que desde 1;Qt'd6'mayo próximo -venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda , previo informe del
Conseja 'SUpre'ttlo 'dé'Guerra y Marina';
De real 'mden ló digo 'é;"' V'. El~ para-Stt · eoneeímíento y.
déni~ efe'CtoS". Dios- guarde él v; E'. muchos , años, .Mit-
drid'lO dEl abril de< 18i)6~
k'zOÁimAG'A
S'eiÍ~r ~ori:iandllnte generafdel Real Cuerp,o de Guardias 41a,
barderos. .'
señores General en·Jefe del priJñlll'·Cuerplde.ejéreito, ~;resir
dente dei Consejo Supremo de: Guerra. y.• iJlay, O.rdentJ.~.
dor de pagos de Guerra, .
6.a SECOION ·
señor Comandante general "de M15li'lla.
m Q~ núm~ 8(Y
MARCELO DE AzOÁRRAGA
,- \
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ej~rcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este-Ministerio.tllli l~:d-6.marzo.últimQ~.promQ:vi@l~por, el
confinacro cump}ido.;Antenio. Egp,a"Ji:lnéne;..-en·\slÍp)ica.jd~ l.
que,se·le aatoríne~a .;.residí» en.; esa..plasaz, e:LR..ey,: (q1jl.i'l, ;
Dios ~Qil'de), ,Y I en SR nombre I a Beína R¡¡¡g~~ .del , R~il;lO,.
de .acuerde-con,lo-in;f~;n~do ponN.. m•., S~t,ha:, s<ilJ;Viq,o._con....
ceder-al inter~sad:oJ.a,.gl;acia.que 'SoUGita" p.m: hallarse -com-..
prendUlo.en Io.díspnesto.en.real. orden,d~ , 1~tde( mayo..,dei'
1890 (O. L.,.núm.: 150},-
De real ordenIo.díga .v•.E¡·,IJ':{lJ1a, Sl:l.iConQCi.r¡l;¡j~Mo:y\~,! '
demás efectos", Dios.gwu:dcrá.,v. E.im.1ilah0i3tañ~.. Ma<lx!<kr.
10 :<l9 ~ril.de 18~6. , : . .
nera! de brigada -))l.) R'amón -E'ehllgüey" Méndez Vi'go,- para
qutdije su residencia en esta corte, en ·sitp.ación de cuartel:
De· real orden 10 digo á V~' E: para su conocimiento y .
fiUes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mt1.drid -H dé abril dé ' 1896~'
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Manuel Pérez'nuz-
nedo, agrega·io á la Zona de Madrid núm. 57, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augu,sto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Ma-
dríd, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en"
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
. desde 1.0 de mayo próximo venidero, se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 375 pese-
tas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonífí-
cación del tercio de dicho h aber, importante 125 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo
4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú-
meros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamien-
to es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre
los derechos pssívos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, De ):e-a1 orden lo digo' á V.E: para su eonoclmlento 'y
fines 'Correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho! añJ)s~ ,
Madrid 10 de abril de 1896.
MAROELO DE ~CÁBRAGA
SeRor Gener.al en Jefe del primer Cuerpo d~: ejército; .. '
Señ~res Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1Jtarina
y Ordenador de pagos de·Gue~~a . ' , '
0.0
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, ds la escala activa, D. Luis Sarela Fígue·
roa, afecto á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo .
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Madrid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma aque pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 375 pe-
setas mensuales, y por las cajas de las islas Filipinas la bo-
nificación del tercio de dicho haber, importante 125 pese-
tas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.a
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratíflcada por el
p árrafo 4.°del arto 3.0 de la la ley de 21 de abril de 1892
(C; .L . núms. 210 y 116); y en tendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional basta que se resuelva en defin í-
tiva sobre los derechos pasivos que le .eorreapondan , prevío
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines correspondientes. Diosguarde á V. E. muchos aMa.
Madrid 10 de abril 1896. '
~CELO 'DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ~ército.
Beñoree Presidente del Consejo Supremo 'de "GUlll'l'a 'Y Murin.a
y Qrdenadb'l: de pagos de GUbl'ra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 61' coman-
dante de~~gimiento Infantería de Cantabria núm. 39, .Don
Daniel BenlfoaVarela, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de suA:ugl'lail;o Hi30el Rey (q .. D. g.), ha tenido á b.iiGu
concederle el retiro para Pamplona, y disponer que causa
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pr óxí-
PlO venidero se le abone, por la -Delegación de ::EI,tt~ienda de
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dicha provincia, elhaber provisional de 325 pesetas mensua-
les, íriterín se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. - E. muc~~ . ~f.i.
Madrid 11 de abril de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa
y Ordenador de pagos de GÚérra.
Excmo. Sr.: Accediendo B. lo soli(}iw.do por el coman-
dsnte del regimiento Infanttiría d13 Luztlnnftm.54; D. J'ede-
rioe Idigoras Gómez', la Reina Régentedel Reine, en: nombré
de su. 'Augusto HijO el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien con-
cederle el retiro pare. la Coruña, 'Y disponer qU&'CaM8'oojl1)
PO! fin -del ~es actual, en el arma á ,qu-e . l?~rtl?nece; resol-
viendo, al propió tiempo, que desde 1.0 -de mayo próximo
venidero se le abone, por 1'1. Delegación de Hacienda tie. di~
ehs provincia, el haber de 375-pesetas mensuales, y por las
cajas de la isla de-Cuba la bonificación. del tercio <le diOOe-
haber, importante 125 pesetas al mes, por hallarse compren-
dido en la disposición segunda de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.0 del arto .8.0 de
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); Y en-
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta.
que Se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1896.
. A.zcÁlUlA6A
Señor Comandante en JElre del séptimo 'Cuerpo de ejérei\o.
Señores Presídeate d.-elOousejo Supr~mo de.Gl,l&ft'~ Y.JJariU
y Ordenador de pagos de Guerra. '
,; '\ " . .. ...... .~ .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado po.rel CO~$l­
dante de Infantería, con destino en este Ministerio, D.•••
nuel ;Ferrera y Soto, la Reina RegllA.~ del Reino, .en nomb-ra
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien. .coa-
cederle el retiro para Madrid y disponer que cause baja, por
fin del.~~sact~a1, en el,~J;ID,!lo á .qu~ , pe~ten~c~ ; :res~~yie,~d()J. ,
al propio tiempo, que desde 1.° de mayo próximo yeI!~~~i:ó
se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber.provisional de 250' pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previó informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marinn. '
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1896. '
MAOELODJ!l~'
Sefior G:eneral en Jefe a~l prlm~ 'Cuerpoda e.fércitU..
Beñores Presidente del CoUSAdo SupMID.O de Gu~~ ..,~,
y Ordenador de pagos de Guerra.
lO'.
• . '1- ' "
, ". ~ ~;..~
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~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ Yeñ su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerray':M:arina en23 del anterior, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel del Cuerpo
de Estado Mayor D. Alberto Urech y lItiral1es, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 20 de diciembre
último (D. O. núm. 288); iisignándole Ios 72 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean' 360' peseta!'! m énsuales, que Por
sus años de servicio le corresponden. '. , . .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. ' años•
. Madrid 10 de abril dé 1896. ' .
MABCELO DE AzoÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presldentedel Consejo Supremo de Guerra y MariD.a.
~'Q
Exomo. Sr.: El Rey (q. D.'g.); Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mes anterior, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de<l:infante-
ria D. Arturo SllPlpereSámper, al concederle el retiro para AI-
coy, según real orden de 14 de febrero último (D. O. núme-
ro &7); asígn ándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo,
6 sean 4~'7f) pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden. '
De real orden la digo á V. E..para IiIU conocimiento y
fines consig1lientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
el::
Excmo.8r.: En vístade la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 20 de julio de 1894, previda
por el cabo del regimiento Infantería de Extremadura Juan
J;so~JaGarmona! e,n.s,o],icituddel r~?ro ~<!r in~ttIir,",:re~lJ!tando
comprobado BU estado actual de inutilidad por consecuencia
de la hariaR de bala que sufd~ el 28 de octubre de .~89~ en la
aCciólÍ soatenídaéontra los moros "fronterIzoS 'de Malilla', en
. las lriíilediacfones 'der fúéttl:i nEiU~'brerizas Altas;'el R'ey (que .
Dios guarde), y en su nonibre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 28 de marzo último, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el retiro para Huelva, con sujeción al ar-
ticulo 1.0 de la ley de ~ de julio de 186Q; asignándole el ha-
ber mensual de 2?'SO pepetas que habrán de satísíac érsele,
por la Delegación de E:áél'eri~'a' de dicha cápiíal; Íí 'iJarii r d.~·la
fecha en que deje de percibir socorros como expectante á're-
tiro; debiendo asimismo continuaren el percibo de 7'50 pe-
setas al mee, correspondientes ti. la pensión de una cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión, y le será abonada
por la expresada Delegación de Hacienda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1896.
AZOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7,1\ BICOIO»
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E ..curs ó ti.
este Ministerio en 12 dsl mes anterior, promovida por el
subintendente militar primer jefe de la Comisión de atrasos
de Administraci6n Militar de la isla de Cuba, establecida en
Aranjuez, D. Eduardo Bayo Villarroel, en súplica de que se le
conceda gratiflcaeíón dejnando, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del '~in~, ha tenidoá bien aoce-
del: P. lo solicitado por el recurrente; disponiendose incluya.
'la ctilitid'ad correspondiente en el primer proyecto de presu-
puesto de la isla de. Cuba que se redacte, debiéndose abo-
nar en el ínterin díoha gratíñcaelón, desde 1.° del mes pró-
ximo pasado, con cargo al -crédito extraordinario de la oam-
paña de la mencionada isla.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .• muchos años. Mil,'
drid 10 de abril de 1896.
MARCELO DE .uCÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército:
Señores Capitán ~eneral de la isla de Cuba, Inspector de la
.Caja general de mtramar y Ordenador.de pagos de Guerra.
••0
11.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del primer tenien-
te de Artilleria D. Emilio Sergio y Castro, en súplica de que
se le concedala gratificaci6n de .efectividad ti. pesar de ha-
llarse en posesión de la cruz de María Cristina, fund ándose
para ello en lo que dispone la real orden de 30 de enero de
1892, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino) de acuerdo con el informe emitido poi el Consejo
de Estado en pleno, se ha servido desestimar dicha instan-
cia, por Carecer el recurrente de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años, . Ma-
drid 10 de abril de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
, : . ¡ •. L . . ..;; ., ;,"l2. a SEC:ION
Excmo. Sr .: Como ' comprendídoénTos rb énefloios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y conforme á lo determinado en real orden de 22 de
abril de 1895 (C. L. núm. 118), el Rey (q. D. g.), Y en su
Iiotubre l~ Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien conee-
del' el abono del sueldo del empleo de coronel, desde 1.0 de
. marzo próximo pasado, al .teníente coronel de Ingenieros
Don Luis de Nieva y Quiñones, de la Comandancia de Zarago-
za, que disfruta en su actual empleo la antigüedad y efeoti-
vidad reglamentarias.
.De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años . Ma·
drid 10 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo .de ejército .
-.-
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,DEST1NOS
CIRCULARES Y ¡DISPOSICIONES ~
de la. Subseoreta.ria. '1 Seoolones ae este U1nlsterio
., ,...;. :,~
, "1" ae las,Dlreoolon.es.¡genera.1es
.MABOEL04DE.:A~El.A.
i'Se:fíór Genetal en' Jefe del pritne{"Cuel'p~'de' ejército.
Excmo. Sr.: Eu vista de la ínstaneiapromovída p"or el
prirtH3t teIliente1dd Infil.nt~l'ia;re'tirado;'D.' Iiliñd~ol:lSarrz'tAr.
teaga, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, con destino al ejército de operaciones de Cuba, el
'Bey(q. D,-'g.);yM'sunómbre'la'R.eii:ltiRegeÍlte-~derneino,
'no na tenido" a bien acoéder ála pe"tición!del recurreD.teipor
excéder' d~ la' edad reglamentaria.
'Dé·teal'ofdénlo 'dIgo' á'V.'E. para~'su oonócirilieúto¡.-y
··fibtíbia"dei'iñtérésddo. 'Dios guarde á''V.~'E.muChos,.áños.
"MddtMtO~de'itb'ri1'de'ISg6. .
b~;WQs~
~~ñor(lenéral ~n J~fé·defpi'lbleit:tlerpcfd«f~.: '~'''.'
. ~ J. "i. ., f •
Ciudad Real, D. Joaquín Ba-tista'Ruiz del Valle, en súplica
de que se le conceda la vuelta al servicio activo, con destino
'al 'ejército :de operaciones de Oúba y por el tiempo que du-
"renéstas, elBey (q:D. g.), y en su nombre' la"BeinaRegen-
, tede:f.R~iÍlo,'no~ha' teÍl.ido'á bien' acceder ' á 'la petición"del
reoürrente, por eXistir excedente de su clase y oponerse á
'ello el pár'rá'fó'2.°:d~l arto 36 'de la ley ÓpD.stitilHvaldefEjér.
clto.- ,
• • • .' ,. ..., • .. ~. ....."'. 'ff • , ... t,¡
, ,I'De -re~l orden'lo 1~Q:igQ *-' V.'~.:pár~ .I\lU' coñoi(ituJ~~19 y
'noticia 'del iñteresado.'DióS:'guarde·t\·V.)J!~D'!n.()P.0K~!L0B.
l'Mtid'rÍd10~dé ~b~'it'de·i896. , ' .
... ~ • #~ • ~ - ~ ~t-"'!o.: ft~""
6.a. SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán 'de"Infanteria, retirado, Don
'Ji:tliáti RlibióGárcÍa, en súplica de que se le conceda:la vuelo </ lI!!'!!!!-""'!!!!!!!!!';,o;,'__~!!!!'!!!!!!!!!!'!!'!!!!'!!_!!!!!!!!_!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!II
ta al servício activo, con destino al ejército 'de operaciones
dé Cuba, el Rey (q.' D. g.), Yen su nombre la' Reina Regen-
, te d~l'Reino, no' ha tenido á bien acceder ' á la petición del
recurrente, por existir excedente de su clase y oponerse tí
éllo elpár!áfo:2.0'del a1't.'37 'de la: ley c<?nstitutiva det Ejér-
cito.
"De real 'ótden 10 digo {),' Y."E. para su conocimiento y',
n<íticia'dellnteresado. Dios guarde á Y:E. muchos años.l
Madrid' 10 de abril de 1896. ' - [ ,
MARÜELO DE'AzoÁRBAGA
Señor General en Jefe del: primer Cuerpo de ejército.
Señor OrdenllldOl.'.de.:,pagos-de4uerra.
VUELTAS AL SERVICIO
lIta.SlllCO<ION
. ' '
. Ex'ciílo;·Sr-.: En\~a'ta'del escrito"<:tue dirigió ~V.lE. tí
> este Ministerio en 21 de' :marzo p'l'óxitno' pasado, ffi!1rsá'íiao
'!lnstl1nciadelplimer 1 taui®'te ¡de -la'~éala sde'te'8erva-:-Dfm
,FranclBbd RodrígUez- 'Gll'lle~o; de"tiriooo' al' ¡bata-lWn I Cá'zado-
'3:esde-Ciudad- Rodrigo, en'solicitud 'de 'rrontégrode 11~61
,pesetas que' flatisfizo de su peculio por"el' impoite'de'su
medio paf!ajé'tm'ferrocarril, desde Cá;bé'i;a de: BueY'á!Lega-
,nés;el Rey! '(q),D., g.); Ten' su'ndril:br-e .(la'!Rmna1'Regeirteüel
<Refuo,ha-tenido á bien accedm'''á 10'que"'Solici'ta, p01" éstar
en harIíl:O'nia:<lon ·10 dispuesto 'en: la real- ótden! feclÍ.a:29'!de
:marzode 1895 (D. O. mIlm. 72).
'Delrea1-'(n..denlo :uigo· áV. 'E.pa'ra su conocitil.ien't<:i-y
demás efectos. Dios guarde á ¡Y...E.Ll1í:iúí}hÓs lttñ~8. 'Ma.
-drid 10 -de-abril de 189(:>.
, :¡ .Beñor.,«. .
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe .del Guarto Cuerpo de ¡;ljéreito.
El Jefe de la. Secelón,
,F;nrifJ.,,!-e Oort1f¡
~ ,
'Excmos"Seño~a' Generá! y (Jo-:mfU\.daD.tes .en {Jefe Adal.les
Cuerpos de ejército. '
"Regresados'de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos 'de tropa dé Infante·
ría que se e~pr~san ,en la siguiente i~lací~I!-" que pr~n?i;pia
cOI;l"ZacaríalÍ'Saiz'Díaz y termina con Mal'oélino"MínguezSán-
~hea, se destinan alos cuerpos que: ácada uno se~efiá'la, en
, los que causaran alta en l~ próxima revista con la' fecha de
,su .desembarco; teniendo presente que los regresados por
haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos dís-
tritos 'deben incorporarse á filas 'desde luego, y'losque)o
verifican por enfermo pueden disfrutar cuatro meses de 'U·
cenoía, todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden cir-
cular' de 'J,7 de febrero úlÚmo (C. L. núm: 47): '
.Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de abril
'de 1896. . , "
¡¡
Excmo. 'Sr.: "En vista 'de la instancia promovida por ell
c~pitán de In~antería, retirado en Almagro, provincia de
MAR0ELO DEI AzIiJÁBRACllA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
'-
\
1
Excmo. Sr.: En vista-de.Ja instancia promovida por eli
capitán de Infantería, retirado, D. Pablo Medina González, en]
súplica de que se le conceda la vuelta' al servicio activo, con]
destínoal ejército de operaciones de Cuba, el Rey (q. D~.g-),~
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido' á:
bien acceder á la petíoíón tdel recurrente,. por existir exoe-'
dente-de su clase y oponerse á ello e~ párrafo 2.° del artíeu-.
lo 37 de la ley constitutiva del Ejército. :
Dereal orden lo digo á Y. E.spara su cónooímíentó y,
noticia del interesado, domiciliado en: la Glorieta de' Bilbao'
núm. 3, 4.°, 'de esta corte. Dios guarde á'V.'E. muchos!
años. Madrid 10 de abril de 1896.' ,
© Ministerio de Defensa
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FEOHAS
PUNTO DONDE HAN J'I J ADO SU RESIDJiN!JIADistrito y P UERTOS El{ QUE DIISJlillBA1l0ABON
Clases NOMBRES Conctipto del regreso . Cuerpos á que se desflne.n .de que proceden Dio. M~ Año Puerto Pueblo Províncía~ ..
"
-
,
d ilardill'civil Zacarfas Saiz Días .•. .•.•..• •• . Cuba............. 5 febrero •• 1896 ~antander. :.· Por enfermo •••••• RublacidadeArriba Burgos.•••.• Reg: de la Lealtad núm. 30~SaJdado ..... Pedro Hijes Terrón••.••••• ••••• Madrid •••••.••••• Madrid •••• ' Idem del Rey núm. 1.Otro ...... .. Jesús Limes Santiso ••.•• •••••• Santiago ............. Coruña •.••. Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
otro. ; ...... José Colóm Garreta ...... .... .. , River a......... .. . Huesea ••••• Regvdel Infante núm. 5. ,Otro ••• ••••• Valent ín Varela L épes ..•••.•• •
. Monforte •• .•.••. • Lugo •••••• • Idem de Zamora núm. 8.Otro •• ••• •• • Angel San Martín Rosa les... . . . , ' Burgos.... ... ..... Burgos.•• • •• Id em' de San Marcial núm. 44.
·" Idem de Gerona núm. 22'-Ofro ........ Facundo Las-Layas Gil •.••••• , P t R" .; ' Cádiz... . .. . Id ' . l\1onteagudo. . • • • • . Soria ••• .••.@lro........ J osé LópesOanet .. ; . .. .. .. .. . . uer o 1CO.. ..... 18 marzo ••. 1896 em •• ••••••••••• Almenchor••.•..•• Almed a .•••• Id em de Extremadura núm. 15. 'O ro ........ Angel Lobeíra Garc ía . . •• • . • • • . ' Guites i ••••••••. •• Lugo ......... Idem de Murcia núm. ~7. 'O~~o........ Aveño Mseías Pedreda ••.•••••• e Monforte..... ..... Lugo ..... " Idem de Luzón núm. 54.O~fo ... ..'. .. J oséV ááquez Expósit o...... ' " Oarba llo.......... Coruña .•••• Idem de Toledo núm. '35.O'tro ........ Domíngo Ju sto Gómea .•••••• •• Lamas..... . ..... . Orens e.. . .... l dem de Mur cia núm."S7.Cá'bo .••• ••. Antonio Maure Bxpósíto•• • .• •• Santiago ... , • • •.•• Coruñ a ••• • • Id em de Zamora n úm. 8.~.gentb •••• Antonio Escudero Nimayo•••• • .-
·
. Almor ox . . . . .. .... . Toledo..... .- Idem de Raboya núm·:~. , •
ro...... . "Adrián González Gareía . • •• •• • • Badajoz.•••.• ••. .• Badajoz. • : •• Idem de Cast illa nÚIÍl. 16.
o r o... ..... Graciano Mar tínez Fernánd ez. •• i P líd d 1 Logroño .......... Logroño • ••• Idem de la Lealtad mimo 30.0 ).'0........ Diego Martín Burgos•••••. ••••• Filipinas ••• • ••••• 20 ídem', ••• 1896 Barcelona••• or ~ump 1 os e Fuengirola.••••. . • Málaga ....... Idem' de Córdoba núm. W.Oro........ Manuel Pérez Vida!. • • • •• •• •• • • . país ••• " •. • • . •• Orense •• ••••.•• •. Orease.•• ••. Idem de Zamora núm. 8.Otro .. .. . .. . Demetrio Díaa Mínguez '.. . " • ••• Madri d • . • • • •. • •• . Madrid ... : . Idem de Cuenca núm. 27.Otro ••••••• • Bonífs eío Antonianza Diego•• ••
·
Calahorra•• •••• • • , Logro ño •••. Id em' de San Mar cial núm. 44.Otr o.... . ... D. 0."" Csgígas T.".. ..:....¡ rdri d ••••• • •• ... Madrid .. .... Idem de León núm . 38.~bo .. : .... Pe dro Espino Fernéndes' ••.•• • : Id ' 20 ídem '.... 1896 Idem ••••••• P f Madr id ........... Madrid .'•••• Idemde Iilaboy~ núm. 6.aeatro aro em ........ ..... or en ermo ......
-"7 .Smero •• • • • Rafael Montero J ím énes, .• •• ••• Málága ••.:••••.••• Málaga ••••• Idem de Borbón nüm. 17.q¡dado••• •• Domingo Silo de la Trinidad . •• • Redon dela ........ Huelva •••• • Id em dé Pavía núm . 48.Ott o........ Agustfn :Martf nez Herrero .. .. . . ' Manzano..••• ••.• . Salaman ca •. I dem de Isabel Ir nú m. 32.Otro ....... . Martín Soler Aimerich .. ••.• .•.
' Barcelona..... ... .' Barcelona'•• • Id em de Tetuán n úm. 45.Qtro ... . .. . . .. Maximiliano Villar Sáinz • . ••. . Santande r .. . . . . ... Santander.. . Idem de San Marcia l núm.' 44.04·p. · .... . . Alberto ,González Herrera ••••••
ídem '....
Lérída .. ....... : •• Lér ida .. .... Id emde Vizcaya núm,'5L .O~ro .",,, ,, Gregorío Pérez Bosques : ...••• • Cuba •••••• : ; ;;... 18 i896 Cádiz....... Idem ; ; . • • • • • • • • .• Zaragoza'....••• •. . Zaragoza.. ... ldem de Navarra núm. 25-.Otro••• ~ •• •• Julián Díaz Herrera •••.•••• • • Palen cia .•.. ••.. •• Palencia •••• Bén. ·Caz. de la Habana núm. 18.Otro ...... .. Felipe Tejero Maza . • . • . •• • • •• • Dueñas .••• •.•• "•• Palencia •••• Idem,otrh ........ Emilio 4-rconada Liquete .•. ••.• Frómis ta .. ....... Palencia ••. . Idem,Otro ........, Ana stasio ] 'ernández Ru bio • ••• , Mayorga . .. . . . .. ... Palencia • . • • Idem,Cabo • • • • • •• ~~r~que' Pern ández Ayán . . • • • • • ' Madrid .•• • • . •• •• . Madrid • • • • , Reg. de Covadonga núm. 40.SOlaado••• "
. Feli pe Gcnz álea EstefanL ••• IIdem : ..... :: : .. ... . 4 ab ri r .••. 1896 Santander.• • Idem .••• •..•..•.• [Madrid . ; ••••••• •• Madrid • • . • • Idem de Zaragoza nú m. 12.Otro....... . Jes ús Vald és Casanova ..••.••• '1
' rlbedr a .......... Coru ña •••• • Zona de la Coru ña núm. 32.OtnJ.. • .. • .. Vicente Otero Iglesias .. •• •.• ••• ldem ........ ; ... . . 4 í dem '.... 1896 Idem....... Redimi dos ........ Santiago........ . . Coruña •••." Idem de Santiago núm. 35.Otro........ Marcelino Minguez Sánchez••• • " Ventosa • ••.••.• •. Salamanca •• Idem dé Salamanca núm. 52.
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Madrid 10 de' abril de 1896. Cortés,
IlIIPRENTA Y LITOGRAFiÁ DEL DEPÓSITO DE LA GUBRRA
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'SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. Q. núm.. SO
OBRAS EN VENTA EN LA ADMOOSTlU.CIONDEL «DI!lUo OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINIStRADOR
Del afio 1875, tomos 2.° y s.o, á 2'50 pesetas une,
Del afio 1885, tomos 1.° y 2,0, á 5 íd, íd. . _
De los añea 1876, 1577, 1878, 1.879,.isse, 1887, ,l8~D,.18!lO, ¡S91, 1892 y U19<l á 5 pelletas ung.
Los sefiores jefes, oficialal!l é individuol!l de tropa que deseen adquirir tQda ó parte de la~ publicada, podrán hacerl\) abe.
Dando 5 pesetas mensuales. . .
Los que adquieran toda la Legislaciót&pagánda su importe al contado, se les hará una bonificllción del 10 por 100.
Seadmiten anuncios relacionadas con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figurel.l SUI
aBuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Ojicial ó pliego de Legi8laei6n que se cempre· suelto, siendo del día, 215 céntimos. Lo& atral!lados, á 50 íd. .
Las sabscripciones particulares.podrán haeerse en la forma' siguiente: '
1.a A la lJolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su 'alta sérá precisamente en primero -de afió~' .. ,
2.a Al Diario ()jlciQl, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. . ,
S.a Al Diario Ojicial Y Colección Legislativa, al ídem de 4:'50 íd. íd., Y su alta al Di(Jfio Oficial en cualquier trimestre y á la (Jo~
Legislativa en primero de año. ' "
Todas Iaa subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
~~. :
Oon la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrl'oBada.
En Ultramar los precias de subscripción serán al doble que en la PeJúnsnla.
Loll pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial Y (Jolecc4óft LegislatttJa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E_ lo. talleres de e.te ElI'tahlecllllleDto se haceD toda elase do I..,resos, estad•• y fo.....ularios para l•• euerpes ydepeDdeaelu
. ' del Ejérelt., á precios eeo_óJUle•••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUA:RIO MILITAR ,D'E ESPA11A
PARA 18'96
,con un AP ÉN O Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta el 21. de,febrero último.
Encuadernado en tela.-Precio: e pesetas.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.a EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Órdenes generales para oficiales, U'onores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior dé los Cuerpos de infantería Y' de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Aeademías militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de. Oarabip.eros. _ . '
Su precio en Madrid, .encartonada, es de .3 pesetas ejemplar; y con 50, oéntírno! más s~ renutecertificada á
provincias. '
",-,
MAPA. GENE:aAL DE LA ISLA DE CUBA, ~scala500~OOO' en cuatr9 hojas.-Precio: -4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CLA1U. (OOBÁ)~ eu _'1-, en Zhojas (estampado en ooIom).-Prlloio: ~ pesetas.
_ ,.26-o.QOO. ,
© Ministerio de Defensa
